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Después de estudiar esta cartilla 
instruccional, el alumno podrá e� 
plicar la naturaleza, el funciona 
miento, la forma de detectar el 
estado, y los procedimiento3 y 
cuidados que deben atenderse en el 
mantenimiento de la baterfa. 
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l. DIAGNOSTICO DE LA BATERIA
OBJETIVO INTERMEDIO l. Luego de 
estudiar este tema, el alumno es­
tará capacitado para explicar res 
pecto de la batería: sus compo­
nentes, su funcionamiento, los fa� 
tores que la afectan y los proce­
dimientos que se han de seguir en 
la comprobaci6n de su estado. 
A, ESTRUCTURA DE LA BATERIA 
La baterfa es un dispositivo que 
permite almacenar energfa en for­
ma qufmica para ser empleada lue­
go en forma de electricidad. 
Los elementos de una baterfa se 
pueden observar en la figura 1 
(se ha tomado en este caso una 
Fig. PLACA NEGATIVA 
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batería de tres vasos). El único 
elemento que no aparece en la fi­
gura es el elect�6l�to, que es un 
líquido compuesto por agua desti­
lada y ácido sulfúrico. 
1. MATERIAS QUIMICAS EMPLEADAS
Cuatro materias químicas son fun­
damentales en la batería: 
- Peróxido de plomo, que se en­
cuentra en las placas positivas.
- Acido sulfúrico, que es compo­
nente del electr6lito.
- Agua, que forma también parte
del el ectr61 i to.
- Plomo, que se encuentra en las
placas negativas.
2. REJ1 LLAS
Las placas de la batería consis­
ter. en una rejilla base, conduc­
tora de eiectricidad, entre cuyo 
enrejado se depositan las mate­
rias activas mediante un procese 
e1ectroquimico. Las reji1las si� 
ven para conducir 1a corriente 
desde la materia activa de las 
placas positivas hasta la de las 
placas negativas y viceversa. 
Las rejil1as están fabricadas de 
una aleación de plomo y antimonio 
(este último refuerza y da mayor 
rigidez al plomo, previniendo la 
corrosión de la rejilla). 
3. PLACAS POSITIVAS 
La materia activa que compone las 
placas positivas es el peróxido 
de plomo, que es una sustancia 
cristalina de color pardo oscuro. 
Además, es de consistencia porosa, 
la cual permite que el electróli­
to penetre con facilidad a las 
placas (fig. 2). 
4. PLACAS NEGATIVAS 
Estas placas, ilustradas en la fi­
gura 3i están revestidas de plomo 
esponjoso que facilita la penetr_i!_ 
ción del electr61ito. La materia 
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activa contiene también ciertos 
cuerpos llamados exten6o�e6, que 
impiden que el plomo esponjoso se 
contraiga y se solidifique. 
�-i g. 2 
PLACA POSITIVA 
Fi :.J. 3 AISLADOR OE MADERA 
5. AISLAV()RES
Si una placa positiva y una nega­
tiva entraran en contacto, el va­
so perderfa la energía que en él 
se encuentra almacenada. Para 
impedir tal contacto, se introdu­
cen entre las placas unas hojas 
delgadas de material poroso no 
conductor de la electricidad. A 
estas hojas se les conoce como 
aisladores (fig. 4) y están fabri 
cadas de materiales diversos como 
madera tratada qufmicamente, cau­
cho poroso, láminas porosas de fi 





Fi g. 4 
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El lado de los aisladores que qu� 
da vecino a las placas positivds, 
tiene ranuras o nroyecciones para 
hacer que un mayor volumen de ácl 
do entre en contacto con las pla­
cas oositivas, lo cual mejora la 
eficiencia de la batería y facili­
ta la circulación de ácido dentro 
del vaso. Las proyecciones en 
los aisladores sirven también para 
disminuir su área de contacto con 
las placas positivas, que tiene 
un alto efecto oxidante en los 
aisladores de madera. 
A veces se colocan almohadiilas 
de retenci6n entre los aisladores 
y las placas positivas. Estas 
almohadillas, fabricaóas con fi­
bra de vidrio (fig. 5) o con lá­
minas de caucho perforadas, re­
tardan la pérdida de la materia 
activa de las placas y protegen 
a los aisladores contra la oxi­
daci6n. 
6. E/.ECTROLITO
El plomo e5ponjoso y el peróxido 
de plomo que rellenan las placas 
son las materias "activas" de la 
baterfa. Ellas, sin embargo, no 
pueden entrar en actividad por si 
solas; para ello es necesario su­
mergirlas en una solución de agua 
y ácido sulfúrico, llamado e.le.c.­
:t.Jt6l-<..:to. El ácido sulfúrico del 
electrólito inicia una reacción 
qufmica al entrar en contacto con 
las materias activas para generar 
energfa eléctrica. El electróli­
to sirve además como conductor de 
la corriente eléctrica dentro de 
la baterfa, entre las placas po­
sitivas y negativas a través de 
los aisladores. 
7. CAJA
Las cajas de las baterfas emplea 
das en vehfculos automotores se 
fabrican de una sola pieza (la fig� 
ra 6 muestra una de ellas seccio 
La aleaci6n de antimonio y plomo 
de las rejillas,que son la base 
de las placas,conduce la corrien­
te eléctrica desde la materia ac­
tiva hasta los bornes o postes 
exteriores de la batería y vice­
versa. 
El electr61ito de una baterfa co� 
pletamente cargada corresponde a 
una densidad especffica de apro­
ximadamente l. 285 a l. 300 
Fi <J. 5 
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nada en parte para observar su 
configuraci6n interna). Están 
hechas generalmente de caucho 
vulcanizado o de material alqui­
tranado, elementos que dan sufi­
ciente consistencia ·para resistir 
temperaturas extremadamente altas 
o bajas y para soportar las sacu-
didas producidas por el mismo fun 
cionamiento del vehfculo. 
Fi g. 6 VISTA EN CORTE OE LA CAJA 
B. TAPAS VE VASOS Y TAPONES
RESP1RAVEROS
Las tapas de vasos (fig. 7) se 
fabrican generalmente de caucho 
vulcanizado moldeado, y ajustan 
herméticamente a través de los 
postes de conexi6n que las atra­
viesan, impidiendo asf el paso 
del ácido. Poseen agujeros de 
ventilaci6n, en los cuales se 
instalan dispositivos de dife­
rentes tipos para evitar que el 
agua rebose cuando se llena la 
baterfa . 
. - ·-
Fi g. 7 TAPA OE VASO 
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Algunos tapones respiraderos de 
diseño especial contribuyen, jun­
to con los agujeros de las tapas, 
a desviar los gases y a impedir 
las fugas de líquido de los vasos 
cuando éste es salpicado contra 
la cara interior de la tapa. 
9. CONECTAVOR VE VASOS
Para conectar en serie los vasos 
de una baterfa, se colocan los 
elementos de los vasos de tal ma­
nera que el poste negativo de un 
vaso quede junto al poste positi­
vo del vaso que le sigue, y a la 
parte sobresaliente óe l�s postes 
se sueldan conectadores (fig. 8). 
Estos conectadores deben ser sufi 
cfentemente macizos para poder 
conducir sin recalentamiento las 
elevadas corrientes eléctricas 
requeridas en el arranque. 
@:::::� 
Fi g. 8 CONECTADOR DE VASOS 
1 O. BORNES 
Los bornes de 1a batería son de 
forma c6nica. El positivo tiene 
12 
un diámetro ligeramente mayor que 
el negativo para evitar la posibj_ 
1idad de que se instale en forma 
equivocada la baterfa. 
11. PASTA PARA TAPAS
Para formar una junta hermética 
entre la tapa y la caja del acu­
mulador se emplea una pasta pre­
parada a base de sustancias al­
quitranadas que no se derriten 
con el calor del verano ni se ra­
jan con el frfo del invierno. 
B, FUNCIONAMIENTO DE LA BATERIA 
1. REACCIOIJ QUIMICA PROVLJCIVA
POR LA DESCARGA
Cuando se descarga un vaso de la 
baterfa, el ácido sulfúrico actúa 
sobre la materia activa de las 
placas positivas y negativas, fo� 
mando un nuevo producto qufmfco 
(el sulfato de plomo), que es su­
ministrado por el electr6lito cu­
ya concentraci6n se hace más dé­
bil a medida que el vaso se des­
carga. La cantidad de ác1do con­
sumida es directamente proporcio­
nal a la cantidad de electricidad 
que sale del vaso. 
Cuando por su combinaci6n con las 
placas el ácido del eiectr61ito 
se ha consumido casi en su totd­
lidad, la baterfa no puede produ­
cir más electricidad de voltaje 
útil. Se di ce entonces que 1 a 
baterfa está descargada. 
El hecho de que la debilitación 
del electrólito se dé en propor­
ción directa con la disminución 
de la electricidad suministrada 
por la baterfa, es muy útil por­
que permite el empleo de der.sfm� 
tros para determinar el volumen 
de ácido no utilizado que todavía 
queda en e1 agua del electrólito. 
la información asf obtenida, per­
mite calcular la energfa eléctri­
ca que todavfa hay en el vaso. 
2. REACCTON QUTMTCA VE LA CARGA
Pasando una corriente eléctrica en 
sentido inverso a la descarga, el 
sulfato de plomo de las placas se 
descompone, desprendiéndose de 
ellas y regresando al electrólito. 
De esta manera devuelve gradual­
mente al electrólito su fuerza 
original. Esta reacción qufmica 
retira el sulfato de la materia 
activa de las placas, devolvien­
dolas a su composición qufmica 
original y poniéndolas en condi­
ción de volver a producir elec­
tricidad. las placas negativas 
1 3 
despiden hidrógeno y las positi­
vas oxfgeno a medida que se van 
cargando. Este es el resultadc 
de la descomposición del agua 
por el exceso de corriente de 
carga que no ha sido uti1izada 
por 1 as placas. 
3. REVERS1B1L1VAV Q.UIMICA
la característica más útil de las 
baterfas es su reversibilidad 
qufmica. Esto significa que, al 
contrario de las pilas secas que 
deben tirarse cuando se descar­
gan, cuando la batería se desea� 
ga basta pasar por elias una co­
rriente eléctrica en sentido in­
verso a la descarga para que las 
materias químicas activas reco­
bren su estado y eficacia. En la 
figura 9 puede observarse lo que 
sucede cuando se carga o se des­
carga la baterfa. 
4. LA VENSIVAV ESPECIFICA
Antes de continuar con el funcio­
namiento de la baterfa, es conve­
niente detenernos por un momento 
en el concepto de den�iáad e�pe­
e16iea,ya que será de gran utili 
dad en los ternas que vienen. 
Por densidad específica se entie� 
de 1a relación que existe entre 
el peso de un cuerpo y el de 
igual volumen de agua pura. 
El electr6lito de la baterfa es 
más pesado que el agua, según 
puede observarse en la figura 10. 
DURANTE LA DESCARGA 
IELECJROLITO- SU LFATO DEL ACIDOSULFURICO 
SE COMBINA CC1i LA MATERIA ACTIVA DE LAS PLA­
CAS DEJANDO LA SOLUCION ACIDULADA M A S  
DEBL.EL H ID ROGENO D E L  ACIDO Y EL OXI GE­
NO DEL PEROXIDO DE PLOMO SE COMBINAN fil¡.. 
RA FOR MA R AGUA QUE DI LUYE LA SOLUCION. 
Cuando la baterfa está completa­
mente cargada, el electr6lito es 
1,285 veces tan pesado como un 
volumen igual de agua; por consi­
guiente, se dice que la densidad 
específica del electrólito es 1.285. 
PL..ACA NB3.(J'"IVA 
EL SULFATO DE 





DURANTE LA CARGA 
EL MUY DILUIDO ELECTROLlTO 
ES RE FORZADO POR EL SULF4TO 
QUE REG RESA DELAS PLACAS 
Fi g. 9 
REACCION ELECTRO·OUIMICA EN LA BATERIA 
Fi 9. 1 O 
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Cuando la baterfa se descarga, el 
ácido sulfúrico del electrólito 
se combina con las placas, hacié� 
dose menos pesado el electrólito 
restante; por lo tanto, determi­
nando la densidad especffica del 
resto del electrólito se puede 
calcular la cantidad de energía 
eléctrica que queda en la batería. 
Pero como no es fácil pesar el 
electrólito, se emplea un instru­
mento llamado den6�met�o para de­
terminar su densidad especffica 
(fig. 11). 
Fi g. 11 
OENSIMETRO 
5. MEVTCTON VE LA CARGA
El densfmetro consta de un cilin­
dro de cristal, una pera de cau­
cho para aspirar el líqu1do y un 
flotador graduado en términos de 
densidad específica. La profun­
didad a la cual el flotador se 
sumerge en el líquido indica el 
15 
peso del líquido comparado con 
el del agua, es decir, la densi­
dad específica. Si el flotador 
flota muy abajo dentro del líqui 
do, la densidad específica es 
baja; si flota muy alto, la densi­
dad especffica es alta (fig. 12). 
El flotador del densímetro es de 
cristal y lleva en su interior una 
escala de papel cuyas marcas al 
encontrarse al mismo nivel del lí­
quido que se analiza indican la 
densidad especffica. 
1280 1150 
Fi g. 1 2 
En la figura 13 se muestra el mé­
todo correcto para leer el densí­
metro. El ojo debe estar al mi� 
mo nivel que la superficie del 
líquido en el cilindro del densi 
metro. No debe tomarse en cuenta 
la curvatura del líquido alrede­
dor del flotador; ella se debe 
a la tensión de la superficie del 
líquido. El flotador debe estar 
en posición vertical mientras se 
efectúa la lectura. 
METODO CORRECTO PARA LEER 
Fi g. 1 3 EL DENSiMETRO 
En la figura 14 se muestra la re­
lación que existe entre la lectu­
ra de la densidad específica y la 
combinación del ácido con las pl! 
cas para los diferentes �stados 
de carga. Los pequeños puntos ne 
gros indican la distribución del 
ácido. Observe la altura del flo 
tador del densfmetro en cada uno 




Cuando se desea obtener una medi­
da exacta, el nivel del líquido 
en el vaso debe estar a su altura 
normal en el momento de tomar la 
lectura, y el electrólito debe 
estar íntimamente combinado con 
el agua que se haya añadido. Poi!. 
e6ta 11.az6n nunca debe medill.6e la 
den6idad e6peci6ica inmediatamLn 
te de6pu€6 de habe11. aladido agua. 
Para obtener medidas exactas des­
pués de haber añadido agua, debe 
cargarse la batería para hacer 
que el agua se mezcle íntimamente 
con e1 electrólito más denso que 
se halla en el fondo de los vasos.
La siguiente tabla muestra las di 
ferentes densidades especfficas 
de un vaso en distintos estados 
de carga en relación con su capa-
INSEGURA DESCARGADA 
Fi g. 14 
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cidad para hacer funcionar el 
arranque cuando 1a temperatura 
del motor es de 80 º F (27 º C). 
Densidad Carga 
Especffica 
1.285 100 % 
1.250 75 % 
1.220 50 % 
1.190 25 % 
1.160 Muy poca 
1.130 Descargada 
Tanto el cilindro de cristal co­
mo el flotador del densfmetro d� 
ben conservarse escrupulosamente 
limpios, de manera que el flota­
dor no se pegue a ios lados del 
cilindro. Para eso deben lavar­
se frecuentemente ambas piezas 
con agua y jab6n. El flotador 
debe examinarse per16dicamer.te 
para observar si presenta rajadu­
ras, pues éstas permitirfan la 
entrada de ácido al flotador y 
entonces las lecturas no serfan 
exactas. S� la e6eala de papel 
p�e6enta 6eñale6 de humedad e6 
po�que el 6lotado� t�ene 6uga6; 
en e6te ca6o no debe u6a�6e. 
6. CORRECCION VEL VENS1METRO
Ninguna lectura de1 densfmetro 
es del todo correcta hasta no ha-
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ber hecho la corrección de acuer 
do con la temperatura, principal­
mente cuando se trabaja a tempe­
raturas diferentes a la normal. 
El flotador del densfmetro está 
calibrado para indicar exactame� 
te la densidad del electrólito 
cuando éste tiene cierta temper! 
tura específica fija. Si el den 
símetro se emplea para medir la 
densidad de un líquido cuya tem­
peratura es diferente a la espe­
cificada, deberá corregirse la 
lectura de acuerdo con la temper! 
tura real del líquido. La raz6n 
de esto es que el volumen del ácl 
do se dilata por acción del calor 
y se contrae por acción del frío. 
Cuando el ácido se dilata debido 
al calor, su densidad disminuye 
y el flotador del densímetro no 
flota en él a un nivel tan eleva­
do; esto hace que la lectura re­
sulte baja. Cuando el ácido se 
enfría, se contrae y su densidad 
aumenta, lo cual hace que el flo­
tador flote a mayor altura, dando 
una lectura mayor. 
El error ocasionado por la tempe­
ratura puede corregirse fácilmen­
te cuando se conoce la temperatu­
ra del ácido cuya densidad se mi-
de. El electr6lito debe aspirar­
se varias veces con el densfmetro 
a fin de que el flotador adquiera 
la temperatura del electr6lito; 
luego se toma la temperatura del 
electr6lito del vaso. 
A 1 gunos densímetros, como el de 1 a 
figura 15, llevan incorporados un 
pequeño termómetro y una escala 
de correcciones por temperatura. 
Esto facilita y agiliza la corree 
ci6n. 
TERMOMETRO Y 
F Í g. 1 5 DENSIMETRO 
COMBINADOS 
La correcci6n por temperatura 
alcanza a ser de 0.04 de densi­
dad específica por cada lO º F 
( 18 º C) de cambio en 1 a tempera tura. 
Esto se denomina a veces "4 pun­
tos de densidad específica". 
En la mayoría de las baterías la 
temperatura normal del electróli 
to es 80º F (27 º C), aunque exis­
ten baterías donde tal tempera-
18 
tura es de 60º F (16 º C). En ambos 
casos, sin embargo, la correcci6n 
por temperatura es la misma, o 
sea, 0.04 de densidad especffica 
por cada lO º F (18 º C) de desvia­
ci6n en la temperatura adoptada 
como norma. La figura 16A mues­
tra las correcciones en la lectu 
ra del densímetro cuando la tem­
peratura del d��do (no del aire) 
se encuentra por encima o por de­
bajo de 27 º C. La figura 16B in­
dica las correcciones en grados 
Fahrenheit. 
ºe 
71 • '2 
+ 30 
., • 28 
• 21 
60 • 24 
+ 2 2
04 • 20 
. 18 
•• . 16 
14 
43 ' 12 
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38 . 8 
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'F 
160 + 32 
+ 30 
150 + 28 
+ 26 
140 + 24 
+ 22 
130 • 20 
. 18 
120 . 16 
. 14 





















CORRECCION DE LA 
DENSIDAD ESPECIFICA DE 
ACUERDO CON LA TEMPE-
f i g. 1 6 b RATURA 
Ejemplos: 
l. Tempe�atu�a �upe��o� a 80°F
121•c1
Temperatura del ácido:100 º F (38 º C) 
Lectura del densfmetro: 1.255 
Debe añadirse: 0.008 
Dens. esp. correqida: 1.263 
2. Tempe�atu�a �nóe��o� a 80ºF
r 21 •e¡
Temperatura del ácido:20 º F (-7 º C) 
Lectura del densfmetro: 1.270 
Debe restarse: 0.024 
Dens. esp. corregida: 1.246 
C, CAPACIDAD DE LA BATERIA 
1. VOLTAJE
El voltaje de la baterfa está de­
terminado por el número de vasos. 
El voltaje a circuito abierto de 
una baterfa completamente cargada 
es aproximadamente de 2,1 voltios 
por vaso cuando el ácido tiene 
1.280 de densidad especffica. Es­
to es constante en los vasos, 
cualesquiera sean sus medidas, 
pues ello es una caracterfstica 
fija de las materias qufmicas em­
pleadas en la fabricación de las 
baterfas y el electrólito. Por 
19 
consiguiente, una baterfa de 3 
vasos tendrá alrededor de 6.3 vol 
tios si está completamente carga­
da, y una de 6 vasos tendrá 12.6 
voltios. 
2. CAPACIVAV
La capacidad de la baterfa depen­
de del número de placas y de la 
cantidad de electrólito que posea. 
La capacidad de arranque de la ba­
terfa es más o menos proporcional 
al área de sus placas; por eso las 
baterías suelen construirse con 
placas delgadas para obtener mayor 
área de placas y lograr que el 
electrólito tenga mayor acceso a 
la materia activa de las mismas. 
La cantidad de ácido empleado en 
los vasos limita su capacidad en 
regfmenes bajos de descarga (régi 
men horario de 20 horas, que se 
explica en seguida). Generalmen­
te se usa una cantidad tal de áci­
do que se adapte al buen funciona­
miento, a la conservación de peso 
y espacio, y a la duración prolon­
gada de la baterfa. 
El ��g�men de 20 ho�a� en ampe��o�­
ho�a indica la capacidad del alum 
brado de la baterfa. La baterfa 
completamente cargada se lleva a 
una temperatura de 8íl º F (27 º C) y 
se descarga a un régimen iqual a 
1/20 de su capacidad estipulada 
de 20 horas en amperios-hora. Por 
ejemplo, una baterfa de 6 voltios 
clasificada por el fabricante co­
�o de lílO amperios-hora de capacl 
dad se descargará a 1/20 de 100, 
o sea, 5 &mperios, hasta que su
voltaje baje a 5.25 v�ltios. El
número de horas requerido para la
descarga, multiplicado por el ré­
gimen de descarqa de 5 amperios
es la capacidad de la baterfa en
amperios-hora y su clasificación
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DESCARGA A LAl:I 20 HORAS 
TERMINA A LOS !5.2!5\IOLTIOS i 
(1.7!5 VOLt"IOS POR VASO) i 
' 
1 
s e 10 12 14 1s 1a 20 
TIEMPO ENHORAS 
3. VESCARGA ESPONTANEA
Tal como dijimos antes, ias reji­
llas están fabricadas de una ale-ª­
ción de plomo y antimonio. La 
proporción de este último elemen­
to es tan sólo de un 6 a un 12%. 
Durante el proceso de carga de la 
baterfa se disuelven pequeñas can­
tidades de antimonio de las placas 
20 
positivas, y se depositan en el 
ploMo esponjoso de las placas ne­
�ativas donde �rovocan una reac­
ción electroquímica ·:ocal con el 
ploMo �sponjoso. Como consecuen­
cia de esto, las placas negati­
vas se descargan ientamente. La 
pre�encia de otras impurezas pue­
de afectar, aunque en menor grado, 
a las placas positivas, a las ne­
gativas o a ambas. 
Lo anterior explica por qué las b-ª. 
terfas de los automóviles se des­
cargan lentamente cuando estos 
permanecen inactivos. Esta des­
carga espontánea es más rápida en 
clima caliente que en clima frfo, 
y ocurre con mayor rapidez en las 
baterfas completamente cargadas 
que en aquellas que sólo lo están 
parcialmente. 
En temperaturas normales (75º F ó 
24 º C) la pérdida de capacidad por 
descarga espontánea de una baterfa 
completamente cargada alcanzará un 
promedio diario aproximado de 
0.001 de densidad especffica sobre 
un perYodo de 30 dfas. Al princi­
pio la descarga espontánea puede 
alcanzar 0.002 de densidad especf 
fica por dfa, pero disminuirá gr-ª­
dua1mente a menos de 0.001 al fi­
nal de los 30 dfas. 
El efecto de la temperatura en la 
descarga espontánea de las bate­
rfas completamente cargadas y en 
buenas condiciones es como sigue: 
a lOOº F (38 º C) ... 0.003 de dens. 
esp. por dfa 
a 80 º F (27 º C) ... 0.002 de dens. 
esp. por dfa.
a 50 º F (lOº C) ... 0.0005 de dens. 
esp. por día. 
D, FACTORES QUE AFECTAN LA 
DURACION DE LA BATERIA 
los principales factores que pue­
den afectar la duraci6n de una ba 
terfa son fundamentalmente los 
seis que explicaremos a continua­
ci6n: 
1. SOBRECARGA
Cuando se carga excesivamente la 
baterfa puede afectarse en una o 
más de las siguientes formas: 
- El agua del electr6lito se des­
compone en sus elementos (oxfg�
no e hidr6geno). Como estos
elementos son gaseosos, las bu�
bujas de gas tienden a despren­
derse de las placas de la mate­
ria activa y a retirar de los
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vasos la humedad y el ácido en 
forma de vapor frío. 
- La descomposici6n del agua au­
menta la concentraci6n del áci
do en el electr61ito. La con­
centraci6n exagerada a altas
temperaturas y durante largo
tiempo perjudica los aislado­
res de madera y las placas ne­
gativas, quemando los aislado­
res y causando la granulaci6n
de las placas negativas.
- La alta temperatura generada
al interior de la baterfa acel�
ra la corrosi6n de las rejillas
de las placas positivas y dete­
riora los aisladores y las pla­
cas negativas. También puede
ablandar y deformar la caja,
desplazando además la pasta de
la misma.
- La sobrec�rga por sí sola, o
unida a deficiencias anteriores
de carga, puede deformar las
placas positivas con la conse­
cuente perforaci6n de los ais­
ladores de madera.
- La sobrecarga puede corroer el
alojamiento de la baterfa, los
cables y otras piezas eléctri­
cas vitales del motor cuando el
electr6lito es extrafdo fuera
de los vasos por el excesivo 
régimen de carga. 
2. CARGA INSUFICIENTE
La carga insuficiente afecta tam­
bién el rendimiento y la duración 
de la baterfa. Veamos por qué: 
- Una batería que funcione duran­
te largo tiempo con carga insu­
ficiente puede formar en sus pl�
cas un tipo de sulfato duro,
denso y cristalino que ya no se
convertirá por acción electro­
qufmica en materia activa nor­
mal. Como este sulfato es menos
denso que la materia activa de
las placas que lo producen, oca�
sionará esfuerzos en las placas
positivas y causará distorsio­
nes o pandeos en ellas. Tal de­
formación se producirá especial
mente si se somete la batería
sulfatada a sobrecargas repentl
nas y largas (por ejemplo, en
viajes largos o cuando el sist�
ma regulador del generador está
mal graduado). Las placas muy
deformadas comprimirán entre
ellas las esquinas de los a1sl�
dores y rozarán sus superficies
centrales. Esto puede ocasionar
la perforación de los aisladores
de madera que no tienen ninguna
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protección, y causar cortocir­
cuitos en los vasos. 
- Una baterfa insuficientemente
cargada no sólo es incapaz de
proporcionar toda la potencia,
sino que es más propensa a con
gelarse en tiempo frfo.
- El sulfato de plomo que se fo�
ma en las placas durante el
proceso de descarga es relati­
vamente insoluble en el elec­
trólito mientras la densidad
especffica de éste sea superior
a 1.125. Pero si esta cifra
desciende demasiado, el sulfa­
to de plomo se hace proporcio­
nalmente más soluble, y con los
cambios de temperatura del ele�
trólito sr deposita en los po­
ros de los aisladores de made­
ra en forma de una masa blanca
y cristalina. Cargas subsecue�
tes pueden transformar este de­
pósito cristalino en plomo me­
tálico filamentoso, que ocasio­
nará ·cortocircuitos de 1 as pl a­
cas positivas y negativas a tr�
vés de las superficies afecta­
das de los aisladores. Estos
cortocircuitos harán que el vol
taje de los vasos sea bajo cua�
do la batería esté cargada.
Por todo lo anterior, la carga
de la batería nunca debe ser in
ferior al 75% especialmente si 
debe estar inactiva por largo 
tiempo. 
3. FALTA VE AGUA
El agua es una de las cuatro sus­
tancias qufmicas indispensables 
en el funcionamiento de la batería. 
Es la única que bajo condiciones 
normales de funcionamiento se pie� 
de como resultado de la carga; 
por lo tanto, debe añadirse siem­
pre que su nivel baje de la línea 
superior de los aisladores. Si no 
se añade, el lfquido pronto dejará 
de cubrir las placas y el ácido 
se concentrará excesivamente hasta 
quemar los aisladores de madera. 
Esto hará que se sulfaten las pl� 
cas y dejen de funcionar correct� 
mente. Las placas no pueden cum­
plir adecuadamente su función si 
no se encuentran totalmente sumer­
gidas en el electrólito. 
Nunca debe añadi�6e �cido a lo6 
va6o6 pa�a �ecupe�a� el nivel del 
elect�6lito. 
4. SOPORTES VE MONTAJE FLOJOS O
MUY APRETAVOS
Cuando la batería está débilmente 
sujetada, salta en su alojamiento. 
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Si esto sucede, los soportes sobre 
los cuales se apoyan los elementos 
pueden romper la base de los ais­
ladores de madera, o las placas 
romper los soportes. Los saltos 
de la batería pueden también ro� 
per o desgastar la caja o rajar 
la pasta de las tapas ocasionan­
do pérdidas del electrólito. 
Cuando hdy fugas del electrólito, 
los bornes y las conexiones de 
los cables se corroen y causan 
mucha resistencia, debilitando 
la potencia de la batería y redu 
ciendo su duración. 
Por otra parte, el apriete exce­
sivo de los soportes de montaje 
pueden ocasionar rajaduras en la 
caja de la batería y aflojar la 
pasta de las tapas, permitiendo 
pérdida del electrólito. 
5. EMPLEO VE SOLUCIONES VTFEREN­
TES AL ELECTROLTTO
No se ha encontrado otra solución 
química que pueda remplazar la s� 
lución de ácido sulfúrico y agua. 
Nunca debe emplearse sustitutos, 
pues con ellos sólo se conseguirá 
deteriorar los componentes de la 
batería y reducir su capacidad y 
duración. 
6. DESCARGAS VIOLENTAS
Salvo en casos de extrema necesi­
dad, nunca debe emplearse la bate 
ría para hacer avanzar el vehícu­
lo por medio del motor de arran­
que. Esta práctica puede originar 
temperaturas excesivas en la bate 
ría o daños en el motor de arran­
que. 
E, COMPROBACION DEL ESTADO DE LA 
BATERIA 
Para comprobar el estad6 de la ba­
tería se necesitan aparatos de 
gran exactitud. La escala del 
densímetro debe extenderse de 
1.160 a 1.320 de densidad espe­
cífica en divisiones de 0.005. 
El espacio entre las marcas de 
graduación no debe ser menor de 
1/16 de pulgada y su exactitud 
debe estar dentro de los lfmites 
de 0.002 de densidad especffica. 
El vástago graduado debe tener 
alrededor de 2 pulgadas de longi 
tud. La distancia entre el cili� 
dro de cristal en su punto más e� 
trecho y el flotador debe tener 
como mfnimo 1/8 de pulgada en to­
da su circunferencia. 
El termómetro especial para bat� 
rías debe ser de cristal y mercu 
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ria con una escala graduada que 
llegue hasta los 125º F (52º C) y 
con una ampolla que no requiera 
más de una pulgada de inmersión. 
Los medidores eléctricos emplea­
dos en la comprobación de la ba­
tería deben tener un alto grado 
de precisión (el máximo error ad 
misible debe ser inferior al 2%). 
Los medidores de laboratorio de­
ben ser del tipo de imán permane� 
te y bobina movible y su lfmite 
máximo de error no debe pasar del 
1%. El voltfmetro de estos com­
probadores debe estar bien prot� 
gido contra los efectos del cam­
po magnético externo. 
El voltfmetro empleado para medir 
el voltaje de los vasos debe te­
ner una escala de 3 voltios gra­
duada en 0.02 de voltios, y no 
debe tener un margen de error 
superior al 1%. Además de la es­
cala de 3 voltios, es muy conve­
niente que el voltfmetro lleve 
una escala adicional de 15 vol­
tios, que resulta muy útil para 
comprobar el voltaje de la bate­
rfa. 
La resistencia del voltfmetro de­
be ser al menos de 100 ohmios por 
voltio. Para medir con exactitud 
la corriente continua es conve­
niente emplear un voltfmetro por­
tátil cuya sensibilidad sea por 
lo menos de 100 ohmios por voltio 
y su máximo error admisible no 
pase del 1%; su escala, además, 
debe estar graduada para medir 
150, 10 y 3 voltios. 
Para los ensayos de laboratorio 
resultan muy útiles los amperíme­
tros portátiles de corriente con­
tinua con margen de error por de­
bajo del 1% y las escalas gradua­
das para medir 50, 20 y 10 ampe­
rios, a los que pueda añadirse 
una bobina de derivación externa 
de 500 amperios para utilizarlos 
PRUEBA DENSIMETRICA 
l. Dens. esp. superior a
1.300
2. Dens. esp. entre l. 250 y
l. 295
3. Dens. esp. entre 1.225 y
1.250
4. Dens. es::,. inferior a
1.225
5. La diferencia de densi-
dad entre los vasos es
superior a 25 puntos
(0.25)
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para medidas a la altura de 500 
amperios. 
/ 
Para descarga a régimen elevado 
se emplean aparatos de diversas 
clases. La mayorfa de ellos fu� 
ciona descargando la baterfa du­
rante medio minuto a través de 
una resistencia fija y midiendo 
simultáneamente el voltaje de 
los vasos durante la descarga a 
régimen elevado para determinar 
las diferencias en el voltaje de 
los vasos. 
En los cuadros siguientes se ex­
plica el estado en que se encuen 
tra la baterfa según las pruebas 
efectuadas con el densfmetro y 
con el voltímetro. 
ESTADO DE LA BATERIA 





Investfguese si hay: 
- Cortocircuito en el vaso
cuya densidad es baja
- Pérdidas de electrólito por
fugas o sobrecarga
- Adiciones indebidas de ácido
o empleo de sustitutos del
electrólito
- Falla normal o prematura
- Tabiques de la caja rajados
PRUEBA VOLTIMETRICA 
l. Durante el arranque, el vol­
taje entre el cable del mo­
tor de arranque y el chasis
baja más de 0.2 voltios
(2/10).
2. Compruebe el voltaje de los
vasos mientras hace funcio­
nar el arranque manteniendo
el interruptor de encendido
en la posición OFF. (Esta
comprobación puede hacerse
también con el comprobador
de régimen elevado).
Para determinar la presencia de 
cortocircuitos en el sistema eléc 
trico del vehfculo puede seguir 
este procedimiento: 
l .  Verifique que los fusibles se
encuentren en buen estado.
2. Corte la corriente de todo el
equipo eléctrico.
3. Con el cable a masa de la bate­
rfa conectado, toque el borne
positivo de la batería con el
cable positivo de la misma.
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ESTADO DE LA BATERIA 
Mal contacto entre los bor­
nes y el chasis o entre las 
conexiones de los cables y 
los bornes de la baterfa. 
Si la diferencia en el vol­
taje de los vasos es mayor 
de 1,15, verifique si uno 
o más vasos están dañados.
4. Si al hacer contacto saltan
chispas, es señal de que hay
un cortocircuito importante
en el sistema eléctrico. (Sin
embargo, antes de aceptar las
chispas como evidencia defini­
tiva de cortocircuito debe com
probar que ningún interruptor
del vehfculo se encuentre pe­
gado).
Para descubrir cortocircuitos le­
ves, intercale en el circuito de 




OBJETIVO INTERMEDIO 2. Después de 
estudiar este tema, el alumno po­
drá explicar la forma en que se 
carga la baterfa y el mecanismo 
de control automático del electr6 
lito. Además, podrá explicar el 
procedimiento que se ha de seguir 
en el mantenimiento de la baterfa, 
incluyendo el manejo de herramien­
tas y los cuidados que deben tener 
se. 
A, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y 
MATERIALES 
Para el servicio de mantenimiento 
de la baterfa, lo mismo que para 
su diaqn6stico, se emplean herra­
mientas ya conocidas, como llaves 
de boca fija, llaves poligonales 
y atornilladores, pero también se 
requieren otras herramientas y 
equipos especiales que estudiare­
mos a continuación. 
1. VENSIMETRO
Esta herramienta se describió am­
pliamente en la primera parte de 
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la cartilla. Se emplea para me 
dir la densidad o peso específi­
co del electrólito, y se le cono­
ce también con los nombres de 
h�d�6met�o y pe�a-!eido. 
2. PROBADOR VE CELVAS
Es una pinza (fig. 1) que se em­
plea para medir la tensión de ca­
da celda mientras ésta se somete 
simultáneamente a fuerte descarga. 
También recibe el nombre de pinz4 
p�obado�a de alta de�ea�ga. 
3. VOLTIAMPERIMETRO CON RESISTEN
CIA VARIABLE VE PILA VE CAR­
BONO
Este aparato, que se observa co­
nectado a la baterfa en la figura 
2, se usa para medir la tensi6n 
total de la baterfa mientras se 
somete ésta a un régimen de alta 
descarga. 
4. EXTRACTOR VE TERMINALES
Como lo indica su nombre, se usa 
para extraer los terminales a los 
postes o bornes de la baterfa 
( f i g. 3). 
5. CEPILLO PARA BORNES
Se emplea para limpiar los postes 
o bornes de la batería (fig. 4).
Fig.2 
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VOL TIAMPERIMET RO CONECTADO 
A LA BATERIA 
Fi q. 4 
6. CORREA PARA TRANSPORTE VE
BATERTAS
Esta correa (fig. 5) se usa para 
l1evar la batería de un lugar a 
otro, con seguridad tanto para 
la batería misma como para el 
operario. 
B, MANTENIMIENTO DE LA BATERIA 
SIN DES MONTARLA DEL VEH I CULO 
El estado de la batería debe re­
visarse con frecuencia, bien sea 
para cerciorarse de su normali­
dad o para corregir a tiempo las 
anomalfas que puedan estarse pr� 
sentando. La revisi6n y el man­
tenimiento de rutina pueden ha­
cerse en forma relativamente se� 
cilla. Para ello, basta atender 
a los siguientes diez puntos: 
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Fi g. 5 
l. Proteja la tapicería y la pin­
tura del vehículo con cubier­
tas adecuadas
2. Limpie la parte superior de la
batería con un cepillo duro de
cerdas, cuidándose de no espa�
cir las partículas producidas
por la corrosión. Limpie lue­
go la tapa con un trapo hume­
decido en amoniaco o en una
solución de bicarbonato de so
dio y agua.
3. Examine los bornes y los cables.
(Si estos últimos están deteri�
rados, deben remplazarse).
4. Limpie los bornes y las super­
ficies interiores de las cone­
xiones y revístalos luego con
una capa ligera de grasa mine­
ral o vaselina.
5. Revise el alojamiento de la
baterfa y apriete los sopor­
tes de montaje. (Remplácelos
s1 muestran señales de dete­
rioro).
6. Examine si la pasta de las ta­
pas presenta fugas. En caso
afirmativo, coloque una pasta
nueva. (Si la baterfa ha pe�
dido demasiado ácido, cárguela
de nuevo y gradúe luego la den
sidad especffica del ácido en
los vasos).
7. Efectúe con el densfmetro las
comprobaciones necesarias. (Si
el nivel del lfquido está muy
bajo para hacer las comproba­
ciones, agregue agua a la bate
rfa y cárguela antes de efec­
tuarlas).
herméticamente y que su acción 
niveladora es exacta).
No toque las válvulas de con­
trol mecánico d� nivel m1e�­
tras añade agua, pues si ellas 
se sostienen abiertas podrá añ� 
dirse demasiada agua, la cual 
será expulsada de la baterfa 
junto con algc de ácido y ca� 
sará daños al sistema eléctri 
co y a otras piezas del ve­
hfculo. 
9. Añada agua destilada a la ba­
terfa, pero evite llenarla en
exceso.
10. Anote la densidad especffica
del electrólito y toda otra
información importante rela­
cionada con la baterfa y el
circuito eléctrico.
C, CONTROL AUTOMATICO DEL NIVEL 
8. Examine si los orificios de ven DEL ELECTROLITO 
tilaci6n llevan dispositivos
para controlar el nivel del 11
quido y compruebe su funciona­
miento cuando añada agua a la
baterfa. (La mayorfa de los
dispositivos mecánicos de con­
trol que llevan piezas de plo­
mo deben humedecerse con agua
antes de añadir agua a la ba­
tería para asegurar que cierran
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En la figura 6 se .ilustra el pr1� 
cipio fundamental de los disposi­
tivos para el control automático 
del electr61ito cuando se añade 
agua a la batería. 
En la figura se representa una 
botella que está siendo llenada 
de líquido mediante un embudo. 
Fi g. G 
El nivel de 1 fquido en la botella 
sube hasta cuando llega al pico 
del embudo; de ahf en adelante no 
puede subir más si los orificios 
del escape de aire por el cuello 
de la botella están herméticamente 
cerrados. El lfquido que aún se 
encuentra en el embudo sólo podrá 
entrar en la botella cuando cese 
la hermeticidad entre el embudo 
y el cuello de la botella, es de­
cir, cuando se levante el embudo. 
Las válvulas mecánicas incorpora­
das en los agujeros de relleno de 
la baterfa son simplemente una su� 
titución del embudo. Al retirar 
el tapón de relleno la válvula ci� 
rra autom5ticamente los orificios 
de escape de aire que se encuen­
tran por encima del nivel deseado. 
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Luego de añadir agua, y cuando se 
vuelven a colocar los tapones de 
relleno, la válvula se abre nuev� 
mente (lo que equivale a levantar 
el embudo de la botella) y permi­
te que el aire escape. La peque­
ña cantidad de agua que queda en 
el agujero de relleno entra enton 
ces dentro del vaso y asf se esta­
blece el nivel exacto del lfquido. 
Los gases producidos por el fun­
cionamiento de la batería pueden 
entonces escaparse a un nivel más 
elevado, cerca de la cara infe­
rior de la tapa, siempre que el 
tapón de vacío este bien atorni­
llado en su lugar y sostenga abier 
ta la válvula interior. 
Toda batería equipada con regula­
dor automático de nivel del lfqul 
do puede hacerse rebosar si se 
anula el objeto de tales disposi­
tivos añadiendo lfquido y atorni­
llando los tapones (o abriendo de 
cualquier otro modo la válvula) r� 
petidas veces después de llenar 
los vasos al debido nivel. Lo que 
sucede aquí es lo siguiente: cuan 
do se añade líquido en forma exce­
siva, y los tapones se cierran, la 
cantidad de agua que ha quedado en 
el tubo de relleno entra en los 
vasos de la batería. 
Esto sucederá siempre que se añada 
a la batería agua sin necesidad. 
Siempre que sea posible debe mi­
rarse a través de los orificios 
de relleno para ver si es necesa­
rio añadir agua. Si la pasta que 
rodea las tapas de los vasos está 
muy rajada no se logrará un cie­
rre hermético de la batería, y por 
consiguiente las válvulas de con­
trol del nivel del líquido no fu!!_ 
cionarán adecuadamente y permiti­
rán que rebose el líquido de la 
batería. 
Cuando el nivel del electr6l ito 
se obtiene en caliente c9n la ba­
tería totalmente cargada y gene­
rando gases, el nivel del electr! 
lito al enfriarse a O º F (-18 º C) 
puede bajar hasta 3/16 de pulgada. 
Esto se debe a la contracción del 
electrólito y de las burbujas de 
gas que se hallan encerradas deb� 
jo de las placas de los elementos. 
D, CARGA DE LA BATERIA 
Lave bien la batería y limpie sus 
bornes antes de cargarla. No pe� 
mita que entre ninguna suciedad 
a los vasos. Añada líquido hasta 
obten�r el nivel correcto. (Si 
la batería está muy fría es nece­
sario dejarla calentar un poco 
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antes de echarle líquido, pues 
éste sube a medida que la batería 
se calienta). 
Un régimen conveniente de carga 
es 2 a 3 amperios por 24 horas. 
Para evitar regímenes de carga 
excesivos, debe emplearse para 
cargar la batería únicamente la 
corriente continua proveniente 
de un cargador controlado. 
1. CARGA A CORRIENTE CONSTANTE
Cuando se desconoce el estado de 
los vasos y se trata de averiguar 
la causa de su falla, se emplea 
el método de carga por corriente 
constante, que consiste en conec­
tar el polo po�it��o del cargador 
al borne po�itivo de la batería 
y a continuación conectar el neg� 
tivo del cargador al negativo de 
la batería. 
Si se cargan varias baterías co­
nectadas en serie, deben conecta� 
se de manera tal que el borne p� 
sitivo de una batería quede cone� 
tado al negativo de la que le si­
gue; de esta forma quedarán libres 
para conectar al cargador el borne 
positivo de la primera batería y 
el negativo de la última. 
Para determinar cuál es el polo 
positivo del cargador, conecte en 
serie una bombilla a uno de sus 
cables para limitar la corriente 
y sumerja los extremos de los ca­
bles en una solución débil de áci 
do sulfúrico y agua. El cable 
del cual se desprenda el menor nú 
mero de burbujas de gas cuando se 
hace circular la corriente, es el 
cable positivo. 
Generalmente el borne positivo de 
la baterfa es algo más grueso que 
el negativo y se marca con un si� 
no +, una P o  la abreviación 
"POS". 
2. CARGAVORES
a. A potene�al eon�tante
Los cargadores a potencial cons­
tante comienzan la carga a régi­
men elevado pero a medida que 
aumenta el voltaje de la baterfa 
el régimen de carga disminuye. 
Este tipo de carga no ocasionará 
ningún daño a la batería si ésta 
se encuentra en buen estado, pero 
si está sulfatada no alcanzará 
su carga completa. 
Cuando se emplee éste método para 
efectuar la carga debe vigilarse 
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la temperatura de la batería, pues 
podría elevarse rápidamente. 
Cuando se siga este método tampo­
co deben hacerse ajustes en la 
densidad del ácido, a menos que 
se pueda graduar con una resiste� 
cia el régimen de carga a 1 ampe­
rio por placa positiva de un vaso 
para hacer que los vasos generen 
libremente gases y burbujas que 
mezclen fntimamente los elementos 
del electrólito. Cuando sea nece 
sario hacer ajustes en la densi­
dad del electrólito, es más apro­
piado efectuar la carga a corrien 
te constante. 
b. Ve �tg�men elevado
Estos son muy utilizados porque 
permiten aumentar rápidamente la 
carga de la batería sin desmon­
tarla del vehículo. 
En ciertas oportunidades pueden 
cargarse las baterías con ellos 
a cualquier régimen de carga 9ue 
no llegue a elevar la temperatu­
ra de cada vaso a más de 125 º F 
(52º C) y que no origine demasia­
da gasificación y pérdida de ele� 
trólito. Esta regla no puede apli 
carse para baterías nuevas que se 
han recibido de la fábrica total­
mente secas y se acaban de llenar 
con lfquido; tampoco para baterfas 
que estén intensamente sulfatadas. 
En estos casos la temperatura de­
be mantenerse por debajo de ll0º F 
(43 º C). Tales baterfas deben car­
garse a regfmenes bajos determina 
dos. 
Los cargadores de régimen elevado 
casi siempre son aparatos a pote� 
cial constante, de gran capacidad, 
de manera que en ellos son corrien 
tes los regimenes de carga ·inicial 
de 80 y 100 amperios. 
Cuando se· dispone de métodos para 
controlar la temperatura y la in­
tensidad de gasificaci6n, podrá 
reforzarse por este método la car 
ga de las baterías normales. 
Para proteger a la batería, algu­
nos de estos carqadores tienen 
dispositivos que limitan la tem­
peratura impidiendo que supere 
los 125 º F (52º C). 
Aunque no puede esperarse que es­
te aparato cargue completamente 
la batería en poco tiempo, si es 
posible que le aumenten la carga 
lo suficiente para que pueda se­
guir prestando servicio. El car­
gador de régimen elevado comple­
menta al carqador normal de régi-
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men constante que se emplea para 
detectar las fallas de la baterfa 
o para cargar baterfas secas.
Es importante tener presente que 
si un cargador de régimen elevado 
se maneja sin atender a las ins­
trucciones del fabricante, pueden 
ocasionarse en la batería daños 
irreparables. 
Se emplean para mantener en buen 
estado de carga las baterías que 
se exhiben en los sitios de venta. 
Debe evitarse la sobrecarga conti­
nua durante largos períodos. Cuan 
do se emplean cargadores lentos de 
menos de 1 amperio deben atenderse 
con especial atenci6n las indica­
ciones del fabricante, pues las 
sobrecargas continuas por grandes 
períodos pueden perjudicar las r� 
jillas de las placas positivas y 
causar la desaqregaci6n de éstas. 
Cuando se trabaja cotidianamente 
con estos carg�dores es prudente 
desconectarlos durante la noche. 
3. GASES EXPLOSIVOS EN LA BATERIA 
Los qases despedidos por la bate­
ría durante la carga son una mez­
cla de oxígeno e hidrógeno, y ex-
plotarán si se ponen en contacto 
con llamas o chispas. Sin embar­
go, no ofrecen peligro si se di­
luyen con suficiente cantidad de 
aire, por lo cual debe tenerse 
siempre la precauci6n de cargar 
la baterfa en un sitio bien ven­
tilado. 
Un 4% de oxígeno en la atm6sfera 
se considera peligroso. No deben 
acercarse llamas o chispas a los 
agujeros de relleno de la batería 
sin antes haber soplado los vasos 
para disipar los gases que en 
ellos se encuentren. 
Por las impurezas que hay en los 
vasos, las placas negativas gene­
ran pequeñas cantidades de hidr6-
geno auncuando la batería no se 
esté cargando. Por lo anterior, 
debe asumirse q�e siempre en la 
batería existe cierto volumen de 
hidr6qeno, y que, en consecuencia, 
debe evitarse todo tipo de llama 
o chispa. Para evitar chispas
cuando se conectan los polos posi
tivo y negativo no deben tocarse
las conexiones que conectan las
baterías en carga sin antes haber
colocado el interruptor del carg�
dar en posici6n OFF.
La iqnici6n del hidr6qeno presente 
en los vasos puede también ocasio 
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narse por la descarga, cerca de 
los orificios de relleno, de la 
electricidad estática acumulada 
en el vehículo o en las personas. 
Esta posibilidad de ignici6n puede 
reducirse si inmediatamente antes 
de trabajar en la batería se tocan 
simultáneamente con un alambre o 
una varilla metálica el piso y el 
parachoques del vehículo. 
4. CUTVAVOS CON EL ELECTROLTTO
Por la presencia del ácido sulfú­
rico, el electr6lito es una sustan 
cia muy fuerte que puede corroer 
materiales blandos como las pren­
das de vestir o los tejidos del 
cuerpo. Por ello es muy importa� 
tuener estas precauciones cuan­
do se trabaje con él: 
- Evite el contacto del electróli
to con la piel. Cuando acciden
talmente entre en contacto con
él, lave rápidamente con agua
el área afectada.
Cuide especialmente los ojos 
del contacto con el electrólito. 
Si por alquna causa le salpica 
a los ojos una cantidad de ele� 
trólito, por pequeña que sea, 
láveselos inmediatamente con un 
gran volumen de agua. Si per-
siste cualquier malestar, consul 
te al médico. 
- Evite que el electrólito haga
contacto con la ropa. Para
correr menores riesgos, labore
en la baterfa empleando ropa de
trabajo de material resistente.
- Si la baterfa está colocada en
el vehfculo mientras trabaja
sobre ella, coloque un protec­
tor de caucho o tela gruesa so­
bre las áreas adyacentes para
proteger del electrólito a la
pintura u otras partes del ve­
hículoº
- Si por alguna razón vierte cual
quier cantidad de electrólito
en un vaso o en una botella, de�
troce estos recipientes después
de usarlos, nues los efectos tó­
xicos no desaparecerán con un
lavado aun exhaustivo. Conser­
var estos recipientes signifi­
carfa, por lo tanto, dejar la­
tente el riesgo de envenenamie�
to para quien ingiriera después
algún lfquido que se sirva en
e 11 os.
5. COMPRORACTON A PRESTON PARA
DETECTAR FUGAS VEL F.LECTROLTTO
Una·�ez completada la carga, lave 
y seque la batería nara efectuar 
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la inspección final y colocarla en 
el vehfculo. Si la pasta de las 
tapas está áspera y desigual, pue­
de mejorar su apariencia pasando 
sobre ella una llama. Si observa 
con cuidado la pasta al pasar la 
llama, podrá descubrir las rajadu­
ras profundas que puedan existir 
o la falta de adhesión de la pasta
a la caja y sus tapas. Si hay
fugas de electrólito por esas ra­
jaduras, debe sellar nuevamente
la baterfa con pasta fresca.
Atravesando un tapón de caucho de 
buen diámetro con la cánula de una 
jeringa de relleno se obtendrá una 
bomba de presión muy apropiada pa­
ra ejercer presión de aire dentro 
de los vasos de la baterfa y com­
probar si existen fugas de electró 
lito a través de la pasta, por los 
orificios vecinos a los bornes, y 
para determinar si los vasos tie­
nen tabiques divisorios rotos. 
Sostenga el tapón fuertemente con­
tra los agujeros de relleno y so­
ple con la perilla para ejercer 
cierta presión de aire al interior 
de los vasos. La presión no debe 
ser tanta que desaloje la pasta. 
Examine el exterior de la caja pa­
ra ver si existen rajaduras o fil­
traciones de ácido. 
Finalmente, examine los agujeros 
de relleno y observe si los elemen 
tos indispensables para el funcio­
namiento de las válvulas de control 
de nivel se han perdido o desajus­
tado durante el proceso de carga. 
E, DESMONTAJE E INSTALACION DE 
LA BATERIA 
Nunca debe instalarse en un ve­
hfculo una baterfa de menor voltaje 
que la colocada por el fabricante. 
Frecuentemente el propietario del 
vehfculo instala accesorios diver 
sos que también consumen corrien­
te; en tal caso serfa preferible 
instalar una baterfa de mayor vol­
taje. Un automóvil moderno bien 
equipado puede consumir hasta 33 
amperios según se muestra en la 
siguiente tabla: 
CONSUMO TIPICO Df CORRIENTE 
DE UN AUTOMOVIL MODERNO 
Faros delanteros .... 14 amperios 
Encendido ........... 1.8 
Luces de Instrumentos 0.8 
Luces traseras ...... 1.3 
Luz de placa ....... 0.6 
Calentador ......... 7.0 
Radio .............. 7.5 
Arranque, en verano 125-300 " *
Arranque, en invierno 300-700 "* 
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*Estos valores var.fan en propor­
ción con el tamaño del motor y
la viscosidad del aceite en él
empleado.
Instalando en el vehfculo una ba­
terfa de capacidad eléctrica ma­
yor que la necesaria se evitarán 
muchos inconvenientes con la car­
ga y el arranque. Las baterfas 
de mayor tamaño duran más y resul 
tan por ende más económicas. 
1. DESMONTAJE VE LA BATER1A VIEJA
Al quitar la baterfa vieja debe 
observarse cuidadosamente la po­
sición del borne positivo para 
poder instalar la nueva en la mis 
ma posición. 
Para quitar o apretar las tuercas 
de los bornes debe emplearse sie� 
pre una llave de 9/16" que ajuste 
bien. Luego de quitar la baterfa, 
examine cuidadosamente su aloja­
miento para determinar posibles 
deterioros causados por pérdida 
de ácido. Antes de colocar la 
baterfa nueva, revise los torni­
llos y aseqúrese de que no estén 
corroídos ni dañados. Las piezas 
corroídas pueden limpiarse frotán 
dolas con un cepillo humedecido 
en bicarbonato de sodio. Nunca 
debe rasparse la capa de plomo 
con que están cubiertas las con� 
xiones de lat6n de los cables. 
Seque bien las piezas que se en­
cuentren corroídas y cúbralas con 
una capa de pintura a prueba de 
ácido. Nunca deben pintarse los 
bornes de la batería. 
Fi g. 8 LIMPIADOR DE.CONEXIONES 
Examine los cables y sus conexio­
nes para asegurarse de que tengan 
las medidas correctas. Verifique 
el aislamiento de los cables para
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ver su estado. Si está deteriora­
do, o si las conexiones y sus pe� 
nos se han corroído hasta tal pun­
to que es visible el hierro o la­
t6n, deben cambiarse. 
2. INSTALACION VE LA BATERIA
NUEVA
S61o las baterfas bien cargadas 
pueden ofrecer un buen funciona­
miento. Es conveniente estampar 
en las conexiones de los vasos la 
fecha de instalaci6n. Para eso 
sue1e emplearse la siguiente cla­
ve: letras para los meses (A pa­
ra Enero, B para Febrero, etc.) y 
números para los años (2 para 
1982, 3 para 1983, etc.). Por 
ejemplo, "C4" indicará Marzo de 
1984. 
La batería debe quedar bien nive­
lada en su soporte y estar bien 
sujetada con los pernos y las pi� 
zas de montaje. Apriete los so­
portes de montaje en forma gradual 
y uniforme, cada extremo un poco a 
la vez, para evitar deformaciones 
o daños en la batería. No los
apriete demasiado.
Los cables no deben quedar tensos, 
pues podrían causar esfuerzos in­
debidos a los bornes y a las tapas 
de la baterfa, o causar desperfe� 
tos en los postes de conexi6n o 
en la pasta de las tapas. 
Antes de conectar los cables, com­
pruebe la polaridad de los bornes 
para asegurarse de que la baterfa 
no ha quedado invertida. Tenga 
en cuenta que el borne positivo 
es algo mayor que el negativo. 
Limpie con papel de lija o con un 
cepillo de acero tanto los bornes 
como el interior de los terminales 
hasta que presenten un aspecto bri 
llante. Aplique una ligera capa 
de grasa mineral o vaselina a las 
conexiones antes de instalarlas. 
No permita que las partfculas só­
lidas producidas por la corrosión 
caigan dentro de los vasos. 
El cable a masa debe ser el últi­
mo en conectarse. Apriete los 
pernos de las conexiones y colo­
que éstas de manera que los cables 
no obstaculicen la manipulaci6n 
de los tapones respiraderos. Evi 
te que los cables rocen contra 
los soportes de la baterfa o con­
tra cualquier otra pieza. 
Antes de hacer funcionar el arran 
que, encienda las luces para �se­
qurarse de que el amperfmetro 
muestra descarqa o que su maneci-
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lla se inclina hacia el lado "me­
nos" de la escala. Esto indica 
que la baterfa está correctamente 
instalada. Es importante efec­
tuar esta prueba, pues una bate­
rfa mal instalada puede causar 
mucho daño al circuito eléctrico. 
3. COMPROBACION VEL CIRCUITO VE
CARGA
Encienda el motor y déjelo funci� 
nar a una velocidad correspondie� 
te a 60 km/hora. El generador de 
be cargar a la baterfa. Si la 
baterfa está completamente carqa­
da, lo normal es que el régimen 
de carga del qenerador sea bajo. 
Un régimen de carga alto cuando 
la baterfa está completamente ca� 
qada indica que el sistema regul! 
dar no reduce correctamente el ré 
qimen de carga. Esto causa des­
qaste excesivo de las placas de 
la baterfa y reduce su duración. 
El generador (sea dínamo o alter 
nadar) debe enviar carga a la ba 
terfa en la medida en que ésta 
esté descargada. Por lo tanto, 
si se encuentra que el reg1men 
de carga del generador es bajo 
cuando está descargada ia bate­
rfa, algo está funcionando mal. 
Cuando éste sea el caso, examine 
si hay conexiones flojas o corroi 
das, si las escobillas del gener� 
dor están desgastadas o si hay en 
el sistema cables dañados o con 
aislamiento rozado, causas éstas 
de elevada resistencia. Si no 
hay carga alguna, verifique si se 
ha fundido algún fusible en el 
circuito de campo del generador 
o si la correa de éste se encuen
tra floja o resbala.
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AUTOMOTRIZ 
Unidades del Módulo 
Electricidad Automotriz 
1. Principios de magnetismo
2. Producción de corriente
3. Medición y rectificación de corriente
4. Diagnóstico y mantenimiento de la batería
5. Reparación del motor de arranque
6. Reparación del sistema de carga por dinamo
7. Reparación del sistema de carga por alternador
8 Reparación del sistema de encendido convencional 
9. Reparación del sistema de encendido electrónico
1 O. Reparación de los sistemas de alumbrado, 
señalización y accesorios 
